



































































加藤幸治 1）・鍬塚賢太郎 2）・加藤和暢 3）

























































































































































































面積（km2） 　  374,195 　 44,695 　  336,521 　  177,562
　（11.9％） 　 （89.9％） 　 （47.5％）
人口（人） 127,767,994 86,997,186 126,220,212 100,435,443
















































2 札幌医科大学附属病院 ※1 札幌市
3 市立札幌病院 〃
4 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター 〃
5 手稲渓仁会病院 〃 ○
6 砂川市立病院 ※2 砂川市






























面積（km2） 　  78,393 　 2,227 　  50,758 　  25,725
 （2.8％）   （64.7％） 　 （32.8％）
人口（人） 5,627,737 2,966,232 4,947,577 3,701,478
































































































































































































































































































































































のうち、83件 （65.9％） が 「天候不良」 によるも
のである （宗広ら 2012）。「占有」による未出




















































































































表 5　視程 1.5km 以下の観測回数（2000年）
観測官署 観測回数 うち日中（9, 12, 15時）
札　幌 123（ 4.8％） 38（3.5％）
旭　川  96（ 3.1％） 34（3.1％）
釧　路 278（10.9％） 78（7.1％）














































いない （表 6）。ところが、釧路では、 風速10m/s
が369回、風速15m/sも38回観測されている18）。




















札　幌 旭　川 釧　路 うち9－17時
風速10m/s以上 8 0 369 210（6.4％）



































































































































 3） ここでは北海道の例に限るが、早川ら （2006）、高
橋 （2007）、宗広ら （2012） などがそれに当てはま
る。




















































































も行われている （早川ら 2006）。早川ら （2006） で
は実際の二次ランデブー方式運用として次の事例
を紹介している。倶知安町の倶知安厚生病院に搬
送された患者を札幌に転送する際、降雪による視
程障害からドクターヘリの着陸場所を救急車搬送
経路上の仁木町・北後志消防仁木支所前に設定、
二次ランデブー方式による合流をした。
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